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Premessa
Questo  volume  di  «Palaver»  ha  una  struttura  un  po’  più
complessa  dei  precedenti,  perché  è  diviso  in  due  sezioni:  la
prima  ospita  un  corpus  omogeneo  di  interventi  curato  da
Roberto  Dapit,  in  cui  si  collocano  le  relazioni  presentate  al
convegno internazionale  Il  patrimonio alimentare nell'area di
contatto fra le Alpi e l'Adriatico; la seconda invece costituisce
una collezione varia di articoli. 
Non posso trascurare di ricordare che il terribile periodo che
stiamo  vivendo,  con  tutte  le  restrizioni  da  mesi  imposte  alle
nostre vite, non ha certo reso facile il lavoro dei ricercatori, ma a
maggior  ragione abbiamo voluto fortemente rispettare  i  tempi
dell’uscita dei due numeri di «Palaver» dell’annata 2020, perché
siamo convinti che è bene fare sempre quel che si può fare e
soprattutto quando tante persone versano in difficoltà, di fronte
alla  malattia  e  alla  morte,  come  accade  in  questi  giorni  nel
mondo. 
La  prossima  uscita  di  «Palaver»  (marzo  2021),  già  in
preparazione, sarà dedicata alla memoria e alla figura di Gianni
Belluscio;  il  volume nella  consueta formula miscellanea verrà
pubblicato nel settembre 2021.
Eugenio Imbriani
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